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Реализация больших возможностей, заложенных в идее 
использования композиционного материала в элементах смотровых 
колодцев различного назначения, в значительной степени зависит от 
достоверного моделирования воздействия силовых факторов на все 
конструктивные составляющие и выбора метода расчета напряженно-
деформированного состояния их. 
Оценка напряженно-деформированного состояния элементов 
люка (крышка и корпус) аналитическими методами весьма 
затруднительна в силу их сложных конструктивных форм и схем 
нагружения. Поэтому в работе был использован метод конечных 
элементов. Контактные задачи по своей природе являются 
нелинейными и требуют для расчета значительных вычислительных 
ресурсов. Для успешного решения задач контактного взаимодействия 
необходимо иметь четкое представление о физической природе этого 
явления. Кроме того, такая задача всегда должна решаться поэтапно. 
Для контактных задач характерны две проблемы. Первая состоит 
в том, что зона контакта  до решения задачи неизвестна. В 
зависимости от внешних нагрузок, граничных условий, свойств 
материалов и других факторов поверхности могут входить в контакт 
друг с другом и  выходить из него внезапно и непредсказуемо. Вторая 
проблема связана с необходимостью  учета трения при моделировании 
взаимодействия этих элементов. Для этого разработаны специальные 
модели, которые тоже являются нелинейными.  
Наиболее важным фактором, влияющим на конечные результаты 
контактного моделирования, является правильный выбор контактного 
алгоритма, который зависит от природы контактной задачи, типа 
используемых контактных элементов и пр. 
Программный комплекс ANSYS 11.0 предоставляет 
пользователю ряд контактных алгоритмов, при помощи которых 
можно оптимально настроить «физику» рассматриваемой проблемы, и 
в совокупности с другими параметрами, такими как нормальная 
контактная жесткость (FKN), область поиска контакта (Pinball Region, 
PINB), допуск на проникание (FTOLN), автоматическая регулировка 
контакта и др. 
Перечисленные требования должны учитываться на стадии 
разработки проектных решений и обоснованного выбора методов 
расчета.  
